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On beş yaşında bir dergi
Arkeoloji ve Sanat
_  lk sayısı 1978’de çıkan Arkeoloji ve Sanat Der-
I  gisi, 1993 yılında 15. yayın yılını dolduruyor.
I 1977 sonbaharında idealist bir anlayışla hazır­
lıklarına başlanan bu çaba, tüm zorluklara rağmen, 
düşünülenlerin aksine başarılı aşamalar geçirerek 
bugüne ulaştı.
Yayma başlarken, arkeoloji alanında, araştırıldı­
ğında, insanlık tarihine her an yeni sentezler getire­
bilecek inanılmaz bir zenginliği olan ülkemizde, bu 
tipte bir yayının gerekli olduğuna inanıyordu ya­
yıncıları. Ancak derginin yaşayıp gelişmesi, top­
lumda da böyle bir yayma gereksinim duyulup du­
yulmadığına bağlıydı. 15 yıl önce her şeyi göze ala­
rak, bu yola kendini adamış bir kişi olarak Nezih 
Başgelen, tüm varlığını böyle bir yayınm gerçekleş­
mesi için harcadı. Yayını oluştururken, evrensel 
değerlere ön planda yer verip, ilkelerini ona göre 
saptadı.
Dergi, yurdumuz toprakları üzerinde, bilinen ilk 
yerleşmelerden günümüze, bugün tüm insanlığın 
malı olan kültür değerlerini kapsamakta. Bu nite­
liklerinden ötürü, yaym politikasını zaman ve me­
kan içinde, hiçbir devir ve kültür farkı gözetmeksi­
zin sürdürdü.
İçinde yaşadığımız ve bir parçası olduğumuz, bu 
topraklar üzerinde değişik bir senteze ulaşan kendi 
kültürümüzün değerlerine de gereken önemi verdi 
dergi. Bunları ortaya koyarken etnik endişelerden 
uzak, dinamik bir yoruma ulaşmayı amaç edindi.
Ele alman konularda bilimsel ve kültürel değer -
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lendirmeler esas alındı, sübjektif ve siyasi değerlen­
dirilmelere yer verilmediği gibi, polemik konuların­
dan da uzak tutuldu. Özellikle ülkemizde pek yay­
gın bir alışkanlık olan kişisel çekişmelere yayının da 
alet edilmesi ve bu amaçla etkilendirilerek, derginin 
bilimsel çizgisinden saptırılmasına izin verilmedi. 
Derginin içeriğinin topluma yönelik öğretici ve
sürekli bir yapıda 
olmasma, konula­
rın okunabilir ve 
anlaşılabilir bir dü­
zeyde gerçekleştiril­
mesine özen göste­
rildi. Uzmanlarm 
anlayabileceği esas­
lardan çok, herke­
sin anlayabileceği 
bir dille yazılması 
düşünüldü ve öyle 
yapıldı.
Arkeoloji ve sanat 
tarihinin özü, çok 
değişken bir yapıya 
dayanmaktadır. Bu 
nedenle bu işe gö­
nül verenler için bü­
yük sorumluluktur 
yazmak. Yoksa bir 
buluntu yerine da­
ha sonra gelenler, 
eğer yazılı kaynak­
larda yer almamışsa 
farkında bile ol­
mazlar orada öyle 
bir eserin bulundu­
ğunun. Yaztlma-
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saydı, yeni yetişenlerden kim bilebilirdi Hisarlık 
höyüğünün Troia olduğunu, hangi eserin, hangi 
höyüğün, hangi yapı katında, nasıl bulunduğunu, 
ya da bir heykelin, tesadüfen hangi evin temelinde 
çıktığını, bunlar ortaya çıkarılan eserin üzerinde 
yazmadığına göre, onu bulanın, ya da inceleyenin 
yazması gerek. Yazılıp yayımlanmadığında tarih 
önünde büyük bir sorumsuzluk ve suç olmuyor 
mu?
Bizde ise bu alanlarda yazı yazmak, bambaşka 
kriterler içinde gerçek değerinden soyutlanmıştır. 
Oysa arkeoloji ve sanat tarihinde yazmak, önemli 
görevlerden birisidir. İster amatör, ister akademik 
bir anlayışla olsun. Arkeoloji ve Sanat Dergisi ve 
Yaynıları, bu alanda ilk kurulduğu günden itibaren 
yazmanın ve yayımlamanın bir görev olduğunu bi­
lerek, hiçbir ayırım gözetmeksizin kapısı herkese 
açık olarak işlevini sürdürmektedir. Bugüne değin, 
içinde bulunulan şartlar ne olursa olsun tüm güçle­
riyle derginin yaşaması ve her yeni eserinin en iyi 
bir şekilde gerçekleşmesi için çalışıyor yayıncıları.
Derginin gittikçe gelişen yapısı da birçok sorunu 
birlikte getiriyordu başlangıçta. Yayın bir düzen 
içinde gelişmezse, geliştiği ve genişlediği oranda 
karmaşık bir yapı alınacaktı. Bunun sonucu olarak 
da bir noktada işin içinden çıkamaz duruma geline­
bilirdi. Esaslı bir yapı kurulmadan bilgi ve iş biriki­
mi yararlı değildi. En kısa zamanda bu tipte bir der­
giyi, kapsadığı konuların ve amaçlarının gerektirdi­
ği sistemli bir yapıya kavuşturmak gerekiyordu. 
Bugün bu yapı kurulmuştur dergide.
Kısacacı bütünüyle bir kaostu yayıncıların yaşa­
dıkları.
Bu şartlar altında her işte olduğu gibi, önlerinde 
iki yol vardı. Ya bu zor şartları aşıp ileri geçerek, bu 
yayını sürdürecek, ya da engeller karşısında diğer
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pekçok dergi örneğinde olduğu gibi, yok olup ge- 
deceklerdi. Zorluklar toplumların ve kişilerin ger­
çek değerlerini ortaya koyan ve geleceklerini belir­
leyen en önemli bir unsurdu. Zor şartlar altında ol­
malarına karşın, başaracaklarına inanıyorlardı ve 
biz iki yoldan sarp olanım seçtik.
Gerçekle düşüncelerle birleştiği zaman, her türlü 
zorluğu yenmede en büyük güçtü. Bu şartlar içinde 
pek çok olanaktan yoksundular, ancak yurdumuz 
arkeolojisinin gerçekleri, önlerindeki engeller kar­
şısında en önemli güç kaynaklarıydı. Bu kadar geniş 
potansiyeli olan yurdumuzda arkeoloji alanında 
olumlu şeyler yapılması gerektiğine ve arkeolojinin 
ülkemiz geleceğinde önemli bir yer alacağına inanı­
yorlardı.
Arkeoloji ve Sanat Dergisi 1980’li yıllarda geniş 
bir yayın kesimini etkileyen hu güç dönemi, bütün 
zorluk ve sıkıntılara karşın aşarak, bugün yaşamını 
sürdürebilmektedir. Bu durum, yurdumuzda he­
nüz dar bir ilgi alanı olan ve çıkmasını sağlayabile­
cek pek çok olanaktan yoksun böyle bir dergi için 
hiç de küçümsenecek bir sonuç değildir. Ancak 
önemli olan, derginin gelecekte de var olması ve ya­
yın yaşamını düzenli bir şekilde sürdürebilmesidir. 
Bu ise bugüne kadar gösterilenden daha zorlu bir 
mücadeleyi gerektirmektedir.
Amaç, ilke ve sorunlar çerçevesinde bakıldığın­
da, gerçekleştirdikleri içinde pek çok eksik buluna­
bilir. Ancak bugüne kadar yayının yaşaması ve 
ayakta durabilmesi ön planda ele alınmış, diğer hu­
suslar doğal olarak geri planda kalmıştır. Yay m 
kendi kendine yetebildiği oranda, basım sorunları­
nı bir kenara bırakıp, kapsadığı alanın sorunlarına 
eğilecektir. İşte o zaman yüklendiği görevi ve işlevi­
ni daha fazla yerine getirmeye başlayacaktır.
Yayma başlarken, ülkemizde birçok bilim dalın­
da olduğu gibi, arkeoloji ve sanat tarihi alanında da 
yokluğu her zaman hissedilen bir konu, Türkçe ya­
yın eksikliği idi. Hemen hemen her bilimsel toplan­
tıda ve yazıda yüzlerce kez bu sorun dile getirildiği 
halde, çözümü yolunda pratikte bir sonuca ulaşıla­
mamıştır. Hangi eserlerin, ne şekilde, kim tarafın­
dan yazılıp çevrileceği sorunları gerçekçi olarak ele 
alınıp, ortak bir görüş ve kesin bir program saptana- 
madığından, pek çok girişim bugüne kadar çeşitli 
nedenlerle çıkmaza girmiştir.
Dergi, bünyesindeki çalışmalarının bir bölümü­
nü de bu konuya ayırdı, iki yıllık bir hazırlığın so­
nunda, bir yayın bölümünü kurup geliştirebilecek 
güç ve tecrübeye ulaştı yayıncılar. 1982’nin başın­
dan itibaren de yayın programlarım saptayıp, 3 ana 
seri üzerinden kitapları yayımlamaya başladılar.
Arkeolojiye Sanat Yayınları’nda, bu aşamada ya­
yın programında çıkmış 120’yi aşkın eser, hazırlık­
ları sürdürülen 86 proje yer alıyor. ■
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